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У статті а11алізусться зміст цinl/icnux оріснтацій корисливих 
Іrасильтщьюtх злочинців загалом та учасників організоваиих 
злочuшІих угруповань зокршvtа, за результата~т методики пси­
хологічного тестувштя · М Рокича, розкриваються цішюсті­
цілі та цішюсті-засоби, встаиовтосться специфіка цілепокла­
дшІІІЯ та ціледосягиенІІя датюї категорії злочинців, порівняно із 
КОрисливими 1/eІ/aCUJ/bNUЦbKUMU ЗЛО'ІUІІЦЯМU. 
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п і;І снрямованістю особистості кориснивого насиш,нищ,кого зно­ЧИІІІ(Я псобхі;що розуміти: засновану на суспільно небезпечному 
ставленні до власності і недоторкшюсті психофізичного статусу 
суб 'єкта власності домінуючу лютиваційну тенденцію ІІСІ отримштя 
матеріальІІої вигоди засобами крwнінального насильства. Структурно 
снрямованістr, особистості вкшочас чотири інформаційні бJrоки: ста­
тусно-рольовий, цінніс11о-норлштивний, буттсво-о.лисловий і мотива­
ційний . У цій нубнікаr1ії прононустІ,ся узагалІ>ІІСІЮ охарактсризуnати 
\._./ ІLіннісно -норматиnну структуру снрямовапості особистості корисливо­
го ІJаСИJІJ,JІИІ\І,кого зJючшщя, включаючи уqасників та лi;tepin організо­
ваних 3ЛОЧИШІИХ угрупоnаш,, На ІІрИКJІа)lі Їі КJІЮЧОВОГО СJІСМСІІТУ 
Іtішrісних орюпацій. . ~ 
ІІа сІ,огодні щіклом сусніш,них наук поняття "Іtінніспих орісн­
ТаJLій" віднесено до рангу міждисrщпліпарних категорій, що викорис­
товуються у категоріально-понятійному апараті різних ;щсциплін із нс­
о;щаковим нреJLмстним змістом. У соціології "І(ішrісні оріснтаrtії" спів­
ві;щосятr,ся із категоріями "норм і нішюстсй", СОІ(іа.JІЬІЮ-нсихшюгічна тео-
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рія, окрім н.ього, ставить їх в один логічний рял ще й із "соціальними уста­
новками" або "атитю;щми", психологічна наука розглядає у зв'язку із кате­
горіями "смислу і значення", "мотиваrtії і rtілсrюкла;щння", "рсгующії 
Іювс;tівки" 11, с. 2411. Саме через rtc, ціrшіспі орієвтаІtії розгшщаюп,ся 
як олвоноря;tкові з такими термінами, як "нінність", "норма", "соrtіа­
JІІ,на установка", "світоГЛЯl\ІІа нозиція", "смисловий мотив", "еталон 
оrtінки", "ві;щотсння" та ін . [2, с. 4 ·· · І 0]. Фунюtіонаш,ними о;tиниrtя­
ми аналізу rtішrісвих орісвтаrtій, нсрслусім, виступаютr, цінтюсті 
і норми, бо саме через соrtіальні категорії "нівнісп,'' і "норма" вирізпяєтr,ся 
ланка :~в'язку між суснільством, його вайнажливішими інстюугами, блага­
ми, і; tсалами, ішмогами і заборонами та Іювс;tівкою JІІОJ \ИІІИ як суб'єкта 
суспіJU,них ві;щосив. Термів "нінвістr," багатогранний, у ш,ому щонаймс­
ІІІІІС, сліл виліпяти матсріruн,rшй та i;tcrurмшй аспекти. Матсріа.ІІМІИЙ ас­
Іrскт виражається ІЮІІятrями блага, вартості речей, символу матсріruІьного 
бнш·оrюпуччя, корисності . І;tсаJІьний аспект пов'язується із такими термі­
нами, як Іtіль, атрибут, іщtиві;tуruп,ний смисн і ЗІІачсвшІ, ос;обистс ставлен­
ня, мора;rьІшй імператив, ста;юн ОІtінок і порівнянь, критерій вибору. Кон­
І(СІІТ "rtіннісп,'' міститr, лсонтичне й смислове навантаження, виражає міру 
ІІаJІСЖІЮГО, ПрИНаЙМІІі форМаJІЬІІОГО ВИЗІІа!ШЯ куш,1ур!ІИХ i;teaJiiB, МОраJІІ>­
ІІИХ вимог, правових приписів, релігійних канонів, загаJІЬІюшолських чес- · 
нот і рса;шюго, вибіркового J\О'Іримашш їх через нризму сгоr(сmричних 
1101рсб та інтересів, а також сновілунання в значенні керівних ілей, ЗаJJсжно 
віл с1унсня інтегрованості особистості в суснільство, засвосІшя його най­
вююІиніншх інетюут.·ів, констюуційних заса;t еуеніJІьпого устрою, норма­
тивних ВИМОГ. У бу)[!,-ЯКОМУ разі 1\iHHiCTJ, 31JаХ0){ИТЬСЯ Н іІІСТЮУJ[ЇОНаJІЬІІО 
визначених рамках, набувас онтологічного статусу тільки .у зв'язку із 
вюrючс1шям у жютсву нрактику лю;tсй, черс:~ суб'єктивізшtію і снівві;що­
ІІІСІІІІЯ із rtілями, засобами та результатами ліяш,ності. Сформованій шка;Іі 
суснілмІих Іtішюстей-Іtілсй ві;tнові;щє набір регламентованих шляхів і ло­
звонсних :щсобів та СІІОСОбЇв І[ЇJІС)\ОСЯПІСІІІІЯ, ЩО :ІакріІІЛЮІОТІ,СЯ у нормах­
ІІраВИJІаХ Іюве;tінки й забсзпечуютr,ся персконаннями в правилмюсті їх 
змісту, стереотИлами і звичками J\О1римашш, авторитетом грома;tської ду­
мки, зрснпою нсгruн,Іюю і нелсгq.JtьІюю системою заохочень та сашщій. 
Інн'шми tювами Іtішюстям-Іtілям завж;щ корсснОІщують цінності-засоби, 
ліаr rа.1он яких обмежений рамками нравового поля. СшІіаJІІ>ІІі, у тому числі 
І Іранові, норми рсгламентуюп,, прюшсують і визначають новеділкові стан­
;щрти, нршщини та нравила, аJІьтсрнативний набір засобів rtіІrс;tосягнешш 
в різних сферах сусніщного житrя. Віломий соціолог і філософ М. С. Ка­
ган сформував наукове уявлення нро · ніннісл, на нсихологічному рінні 
в рамках ціннісного відноше1шя, що утворюстJ,ся зв ' язком двох контра­
гентів: І) І Істюго нрслмс1у, котрий стає носієм цінності, і, 2) особи, яка 
оІ{інює псй орелмст через на;щння йому зІшчсншІ. Таким чином, цітtість с 
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зІючеІІІІЯ об'єкта для суб'єкта у формі блага, а ОІ(іпка вистунас актом ін­
телсктуаш,но-смоційпого осмисJІСІІІІя J\аІЮго бнага \3, с. 68\. 
Тепер бсзпоссрсюп.о нсрСЙJ\Смо ло емпіричного ниміру ціннісних 
орісmпацій корисливих ІІаСИЛМІИІ\І.КИХ з;ючшщів, у тому числі учасників 
і JІі)Ісрін організованих з;ючишІих угруrюваш,, за мето;щкою нсихшюгічно­
го тестування М. Рокича. Остання розроблена нюnаним науковцем на ос­
нові нсихо;югічної теорії цінностей і ціннісних орієнтш1ій. Кшщсшуалші 
ІЮJюжсІшями теорії М. Рокича зІю;r,яп,ся J\O настушюго. Загальна кіш,кісТІ, 
І\і.ІІІЮСТСЙ, ЩО Є ІІа!ІбанІІЯМ JШ))\СЙ, ІІСВС.ІІИКа; І\іШЮСТі )UШ ВСіХ J ІІО)\еЙ сні-
льш, хоча маютьрізну міру засвопшя; витоки людських цінностей нростс­
жуються в кулюурі, суснільстві, сусніJІьних іпст111угах та самій особистос­
ті; І(ішюсті організовапі в ієрархічні системи; вшІив ІІішюстсй з; \ійсшоєтІ,­
ся па неі сопіа.ш,пі феномсни \4, с. 14 · ·15] . Ієрархія цінностей станонитІ, 
С"І}Jуктуру персваг кожної І(ішюсті J\JIЯ іщщвіла, іншими словами цінні­
сна ієрархія за М. Рокичем вілбиває норівпяну значущість тих чи іп­
mих ІІішюстсй J\ШІ особистості, перскопаність у нраnиш,пості постав­
лених І\іJІСЙ і обраних способах повс;Іінки . У сі І\ЇІІності М . Рокич ІІОJ\і­
ляє на J\Ba Ішаси: цітюсті-цілі (терміІІсVІьІІі) і цішюсті-засоби (інстру,не­
ІІІ71ШІЬІІі} . Тсрмішuшrі пішюсті розГJІЯ)(аJОТЬСЯ як І!Срсконаппя IJ тому, 11\0 
tІсвні нілі соніального розвитку особистості варті того, щоб J\O них нрату­
ш. Інструмешащні 1\ЇІІності ··· ·· нерскопапня в тому, певпий обра.1 JІій (со о­
сіб rювс;(і.нки) із особистої та суспільної точок зору визнається за крюіІС 
нри бущ,-яких обставинах [4, с. 14---·15]. Пронслурні момеши нровс;Ісtшя 
психологічного тсс1увашtя за мсТО/\Икою "ціннісні opiCirraнii" (М. Рокич) 
Ію;шгали в настушюму. Тсс·rувашш прово;щлося у трьох кримішшьно­
виконавчих устанопах ссрсдш,ого рівня бсзнски. ВсІ,ого у тсс1уваtші взюю 
учаСТІ, 100 осіб, які буJІИ IIO){iJIClli ІІа ОСІ!ОВІІУ (корИСJІИВі !!аСИJlЬНИІ\ЬКі 3JІО­
ЧИІЩі: грабіжники, розбійники, вимагачі, баrщити, корисливі убивці) 
і кшпршшіу ( кориелИІІі з;ючИІщі: кра;\Їі) груrш, 110 50 чоловік кожна. Засу­
){жсним обох Ірун · на;{ашuюся J(Ba списки І(ішюстсй (но 18 у кшююму), ви­
КJШJ\СІІИХ н а.нфавітному норя;1ку на аркутах паперу, сночатку перслік тер­
мінальних І(ішюстсй-цілсй, а потім інс1румешwu.них цінностей-засобів. 
lІсрсд рссншщснтами станилося завлання ночсргово в обох снисках 
врисвоїти ранговий номер занронононаному rrcpeJ riкy І\інпостсй, ві;Lно­
ві;що J\O їх особистої ЗІШ'іУІІ(ості. За нілсумками тссІувавня роз;(атковий 
матеріал ІІVІ.J\аІІався оброб11і, з мстою визначення норя;ІкОJюго місІІ,Я , що 
'---"' ві;щові;щє ранговому значенню у списку (терміна.ньних) та (іпструмснта­
лмшх) цінностей. ІІсрших н'ятJ, норялкових місІu, термінальних цінностсй­
цілей фактично відбивають мора;н,ний с1рижснь особистості, то;1і як нср­
ІПИХ п'ять іпс1румспта.JІЬЩ-ІХ І(ішюстсй-засобів фіксуют1, rювсffrнковий ста­
rщарт, нрийнятпий у ІJОВС}ікцспній ЖИ1ТСJ\іЯJІJ,JІОСТі. Заключні 11 'Я1"J, rю:шцій 
(з 14 ІЮ 18) обох СІІИСКЇВ 1\ЇІШОСТСЙ таКОЖ ІІОКЮОВЇ у ШІаІІЇ ОСТаННЬОЧСрГО-
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ності І(іннісних переваг, тих повсдіпкових мо;(елеq, котрі з наймешною ві­
рогілністю варто очікувати ві;( корисливих насилі,НИІ\ЬКИХ злочшщів. Ін­
тернретанія рсзушпатів тестування лозволяс ви;(ілити іерархію найбілмн 
значущих і наймсшн значущих тсрмінаJІЬНИХ цішюстсЙ-І(ілсй у кориснивих 
JІасшв,JLИІtJ,ких ЗJючшщів та евробувати на їх основі піщ<рсслити снсІІ.Ифі­
ку ніннісно~Іюрматишюї структури І(ісї категорії з;ючшщів норівняно із 
кошроJшюю Іруною. Прокомсшувати о1римані рсзуш.тати можна ІІасlу­
ІІІІИМ ЧИІІОМ. 
ТерміІІШІЬІІі цішюсті (осІІовІІа група). Першорангове місце у щому 
сниску посілас щасливе сіJнейІІе :життя. Іlансвпо, що в умовах ізоJІЯІ\ії 
сім'я -саме те благо, якого найбільшою мірою Іюзбавлсні засулжсні. Та­
кс :щава~юся б просте й логічне пояснеІшя знімас всі питання пюло важли­
вості сім''і в системі світошялних i;(eaJJiв корисJшвих ІШСИЛr.ІІИІ\І•ких зло­
чющів . О;щак, щоб уникнути обивательсJ,ких суJІЖснь нарто встановити 
і нотасмпс значення, яке іІІО}\Ї приписується засулжсними поняттю сім'ї. 
Таблиця 1 
Результати психологічиого тестувашт засуд:исеишс за .методикою 
"l(iuuicui оріmтації" (М. Рокич) 
І Іорядковс місце Поряцкове місце ІІарядкове місце l!оря;ІКовс місце ін-
тсрміІІаJІЬІШХ ціп- тсрміпа.~tьшtх цін- інструмснта.JІЬІІИХ струмснтаJІЬІІІІХ 
ностей за нріоритс- ностей за нріоритс- цішюстсіі за нріо- цінностей за нріо-
тним значенням тним :шачснням ритслшм :шачен- ритспrим ·ша чен-
(основна 1-руна) (кшrгрольпа група) /ІЯМ НЯМ 
(основна груна) (кошрольна І руна)_ 
І. ТІ (асJІивс сімейне 1. З;щров'я 1. Тверда uоля 1. Вихованість 
ЖИТІЯ 
2. 3І(оров'я 2. Кохання 2. Самокотроль 2. Житгсрадіспість 
З. Хороші ві;щані З.JЦасJІивс сімейне З. ВідновідаJІЬІІість З. Ві;щовідалшість 
~j ЖИТІ' Я 
4.СвобоІ(а 4. СвобоІ(а 4. Акуратність 4. Акуратність 
5. Активпс І(ілове 5. Жип·сва мудрість 5. Освіченість 5. Чесність 
житгя --
G. Нікава робота б. J~ікава робота 6. Чесність 6. !Іс:шлсжпість 
7. І Іізнання 7. Активне ділове 7. Сміливіс-1ь 7. Самокошропь 
J ЖИТІЯ 
8. Ро:шиток 8 .Матсріальпо 8. Житгсрапіспість 8. Чуйпіс1ь 
забсзІІечспс жип-я 
9.МатерішJьно 9. JІі :шаппя 9. Вихованість 9. Рстельність 
забсзнсчснс жютя 
l О. Жип-єва l О . Вневпсність 1 О. Рапіоналізм І О. Раціопшrі:ІМ 
~уші сть в собі --
1 1. Вневнсніс1ь 11. Хороші ві;щапі 11. Тернимїсть 11. Освіченість 
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овжеmІЯ та JІZІ 
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1 G. Розвю-и 16. Чvйпість 16. Тернимїсть 
17. ІЦастя інших 17. Щастя інших 17. 17. 
ІІсrmимирсшІість JІСІІРИМИРСІІІІЇСТЬ 
J 8. ТвоQчість 18. Тнорчість 18. Високі :шr 1ити 18. Нрацьовитість 
Зі СJІів злочиrщів нлалося ветаповити лекілька іптернрстаr tій ос­
таннього. ІІасамнсрс;t, у :шгаJшювживаному розумінні. ПішІЇсть сім'ї 
нубнічно визнастr,ся тією ілсалr,ною мстою, JtO якої в нрющшrі варто 
trрагнуги з огня;tу па моJюліжно-вікові нараметри корисливих rrасиm, ­
шщr,ких зJючишtів ·га усві;tомнсшrя віллаJrсrюї нерснективи звіньнснш1. 
llpo щасливе сімейне життя біJшrІість мріє rпс й у зв'язку з тим, rно 
самі зростани у небнагополучних сім'ях, часто неrюшшх, ;tc рі;tко 
встановнюванися ;tовірчі, емопійно нриязні стосунки між батr,ками 
і ;tітr,ми, постійно вілчувався брак Jtружш,ої, ;tоброзичнивої сімейної 
атмосфери . Тому ІІ рагненни rr щсниІюго сімейного житІя своєрінна 
компенсюtія ва ;щний час пс;ще1ушюго і псздійспеного. Окрім rtього 
у кшюніях "сім'я" лосить часто розуміється як сносіб ві)tокрсмлсrюІ·о 
снівжиття за прИІщином зсмляrtтва, віку, ОJ(Іютишшх злочинів, алкого­
ш,rшї чи наркотичної залежності, оююго статусу, істотних матсріат,­
них інтересів . II{OJ\O останнього чинника, то останнім часом пабуJю 
поширення явище, коли фізично сиш,ніrпі і нсрі;tко біm,ш авторитетні 
злочиrщі опікуються і застунаютr,ся за фізично слабших, утім матсріа­
Jtмю кранtс забсзнсчсrшх засуJtжених, котрі майже ";юбровільво" він­
)tячуютr, нро;tуктами харчування, отриманими у нере;щчах і бащtсро­
JІЯХ, можуть кунунати і пригощати прс;tметами, :щборонсними в обігу, 
сшшчунати бор1·и тorrto. lliл "щасJrивим сімейним житrям" нсрі){[<О ма­
СJ'J,ся на увазі можливість лис·rуваппя, отримання нсрсJtач і баrщсронсй, 
нриїзJtів на нобачсння. Пе сні;t забувати, що, паприкна}(, укна)tаrшя 
rшпобу в колонії Іtс винробунавий аргумент ;tовести а;tмініс'ІраІtії 
установи "твсрJtС становнепня на шлях виправлення", яке ві~tкриває JtO-
poiy JtO умовно-;tострокового звіт,нення . Зрештою наявність сім'ї 
гарантія того, що пісня звілмІсrшя буде ку)(И вовсрнутися, розуміншІ 
своєї потрібності близr,ким JІЮ)!ЯМ . llасамкінсІtЬ ві;tмітимо ще ОJ!ИІІ 
смисJювий контекст розуміння "щасливого сімейного життя". )(ня ба­
гатьох веоюrоразоно засу;tжсних рсrtи)tивістів біш,ш старших вікових 
~ 
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t'j1yн, симно;юм щасливої сім'ї с Мама, ВО3ВС)(еІ;Ш у ранг святині, гіІІср­
J(інності. СнілкуючисІ, із r(ією категорією засулжених буно 1'ясовшю їх 
скеtІтичне спшнсІшя і\О нсрснсктиви утворити rшасну сім'ю. ~kаяні кращі 
роки жютя в ув'язненні, серйозно ні;Іірванс Зі\Оров'н, трачсні суснільно 
корисні зв'нзю1 і "тавро реци;щвіста" спринють самокритичному усвіJ(ОМ­
СІеІшю своєї неrюrрібності нікому, окрім мами, СJ\ИІІОЇ рі;пrої J\уІІІі, нка на 
вінміну він інших вс ві;щура.нася, завж;tи готова сврийшпи ;юню ;tітсй та­
кою, нк вона є. У :ш'язку з І\ИМ багю·о хто із рсци;(ивістів убачає r·іпотстич­
ІІе "сімейне щастя" у і\ОЖившші віку і:~ матусею, турботі нро неї, снробі 
нимоJІити ІІрощеІшя за снричшІсні с·Іраж;(шшн . І~іннісл, 3доров 'я :шсуюке­
ІІими нов'нзується із нсобхі;щістю фі:шчного виживання в жорстоких умо­
вах кшюнії та псрснскгивами звіт,нсrшя. Дня кориснивих насшtмшцJ,ких 
:ШОЧИІЩЇВ МЇJЩе З)(Оров'н j10ЗJ(іШОСТhСЯ JI.C ТіJІЬКИ ЯК !ІОТС!Щ.Їа.J! "робОЧИХ 
рук", а ще й як ноказник криміншІмюї нри;щтності і і\ОВГОJІітгя, засіб заро­
бнюшя силою "на ІІІматок хліба". liii\ з;юров'ям за:шичай розуміється фі­
:щчна сина, міцна статура, вілсупtіеть хронічних хвороб, що конче нсоб­
хі; Іні учасникам і лілсрам органі:юваних ЗJЮЧи1ших уrруноваш •. У коJюнії 
·Ja і\СНЮМш ·ою використашш фі:шчної ІІсрсІшІ ·и злі.йсшосп,ся ні;(стоюншшя 
сшюю честі та гі;пюсті так званого "снравжнІ,ого наІ(ана", :швоювання ан­
торю·с·Іу і нривілсйованого міСІ\Н в ієрархії засу;(жених, рсшІі:JуюІ·r,ся ІІШІJ­
си зробити "криміншІьну кар' еру", но·Іраниш.пи і\О оточсшш "еJІітноі" С'lра­
тн засу;(жсних, негативно ншшштованих ло вимог режиму. /(баШшвс став­
J ІСІІІІЯ ло власного злоров'н, опікуншшн його На.JІСЖІІИМ станом, як І(С не 
ІІаралокса.JІЬІІО, a.JIC найвиразніше прояшшсться у вбивць. Останні, як нра­
вило, не можуп. похизуватисн і\Обрими фізи•шими ;щІшми. lІроте ссрсн 
них пайбі.ІJІ,JІІС юшуз1шків на ;ю1римання нрав засутксних ІІЮЛО норм хар­
чування, матсрішІьІю-нобугового забсзнсчсшш, мс;щчІюго обслуговувшІ­
ІІя, СІюртивно-о:щоровчих :шхо; (ів тощо. І!аявІІість хороишх івідда11их 
дру:!ів і!ОІІОмагає більш ефеюив1ю ві;(СТОІОІшти свої інтереси в колонії, 
створювати вінокремнені мікрОІ1JУІІИ, жити за рахунок інших, нілшукувати 
ІІ<ІJІЇ.Йних і нсрсвірсІІИХ снівучасників на никоншшя ЗJючишшх шшнін, що 
І!ИІІОrrІуюл,ся ніл час ві;1бування нокаршшя. )(рузі ОіІІІО'ШСІЮ виконуюл, 
ршІJ, нартнерів 110 снілкуваншо, з ними можуп, бу;1уватися снію,ні не зJІо­
чиІші ШІШІИ на майбушс, зокрема, влаштувашш свого житгя ( спіш,на 
робрта, нію:римка, і\ОІЮМОІ'а з житлом тощо). Свобода абсолютна 
І(іннісл, в JісІ(ЯХ нозбшшеІшя ІЮJІЇ й стратс1·ічна мста жип·свої коrщс­
ІІІ(ЇЇ зщ·шюм. В останній інтсрнрстщії ні;\ своболою розумісгься іщщві;(уа­
JІІ,на нсзаJІежністr. і воJІЯ )\О свобо;щ як вротестний вияв іщщві;Іуа.JІьrюсті. 
\1ас1ься на увюі нсзшІсжність ві;( суснію,ства, свобо;щ ві;t мора.JІЬІІИХ нін­
І юстсй, нравових вимог, норм новс;tінки, ІІС:!а.JІСЖНЇсТІ, ві;t кошролю з боку 
орІ 'ШІів криміна.JІЬІІОЇ юстИІІії, вілсушісТJ, бу;н.-яких зобов'юань, сножива­
ІІr,кс ві;ІІІО ІІІСІІШІ ;ю сОІ\іуму та оточуючих JІІОJ(СЙ. ВоJІя снриймастr,оJ як 
СН:VЮІІЇJІЬ, ЩО КOpCCШJJIJ(YC із НС)(СШІЯМ . ГСі\ОІІіСТИЧІІО-рОЗНаЖа.JШЮГО або 
ІІрсстижно-статусного снособу життя, нілтримання арснІТантського іміюку 
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"брол.яги", протест нроти ;(оtматики нравового урсtулювщшя всіх сфср·су-
СІІі Jшюго жютя. ТерміІІ бJІизький за значсrшям л:о сваволі. За.значимо та­
кож смисновий контскет свобо;щ як зпахо;ІЖСІШЯ самобутності, ствср­
Jtжсшm в рсфсрептній гру!Іі через ризиковані та нсор;щпарпі вчинки, на­
нриюІа)t, ЛОЗJІОЧИШІС ВЖИВаJП!Я НеІІОНІІОJІіТІІіМИ Й особами раІІІ!ЬОЗрілого 
віку алкоголю, наркотиків, нрийнятгя субкуJІьтурних нішюстсй і нравиJІ 
tювс;Іінки, ушстІ, у бійках роЗІ(ішосться у значенні нротсстного вияву вс)]! і 
J!O свобо;щ самоцінність іщtиві;tушшюсті. Актив11е ділове .життя ні ­
нусться як уміпня "робити гроші", зшшr·о;ІжуІшти кснські снрави, мати ве­
зіння у нслсгшtьІюму бізнесі, JtiJІoвi зв'юки, ІШJ(іЙІШХ інформаторів­
наnі;щикіn, буги фартовим і талановитим у зJючшшій діяльності, "зринати 
куш" і уникати нокарання, покращуnати фахову майстсрІuсть зJючишюго 
ремсела тощо. 
Розхо;(жсшІя у верхній частині сниску тсрмінаш,них І(Їшюстсй 
у КОрИСJІИВИХ ПаСИJ!І,ІІИІ(І,КИХ і КОрИСЛИВИХ ЗЛОЧИІЩЇВ l!OJIЯГaiOTJ, у тому, 
rrto ;щя краліїн важниnс значення маютJ, кохання і жипсва му;Ірісл, , 
то;(Ї ЯК . /!О нертини Jtіпнісної пірамі;(и основної груни nони не вхо; tятІ, 
взагані. Річ у тім, що кралії · романтичні й ссІпимспташ,ні натури. 
)(ля них важливо кохати і бути коханим, ця особливість ві;(ображсва 
в тюремній носзії, ніснях нро нсроз;(ільну (російсJ,кою "воровскую шо­
бовь"). Кра;tії пайбіш,т активно вс;(уть нерсписку із так званими ":ш­
очнюtями", ниетунають посіями зло;tійсІ,ких ·rра;(ш(іЙ, субкуш,турних 
ІІОІІЯТІ, і нравин новс;tінки. )f(итгсва мулрісп, ними ншtінонусл.ся 
у зR'язку із tютягом ;ю фінософії, розмірковувань вро нсснраRс)tJІИІІУ 
)(OJ!JO, І!ОМИJІКИ MOJJOДOCTi, ІІОВЧаІІJІЯ МОJІОЛІІ!ИХ ПОКОJІіІJІ, рОЗВаЖJІИВОС ­
Тl, стриманості, ноетунниної хитрості. 
Нижню частину ієрархії тсрмінШІЬІLИХ Іt,Їшюстсй у корисливих на­
СИJІJ.НИІ (ЬКИХ злочинІ (Їв ушорюють тnорчість, щастя інших, розваги, краса 
11рироди і мистсІ(ТІШ, сусніш,вс ви:шашш. Заняnя творчістю · ·· корисні , 
O)lllaK у KOJIOJILЇ С ВИ3!Іаl!Ї CCpCJ( СІІСІ(КОІІТИ!ІГеІПУ арТИСТИ, ПОСТИ, ХУJІОЖJ!И­
КИ, автомобіш,ні майстри та ін., саме вони і стщювлятІ, творчий нотсІщішІ, 
рстті І(С вросто не пікаnо і нсІЮ'Ірібно. Вимоги режиму, жорстка рслшмс­
нтація .жютя пригпічуюп, tютяг )\О тnорчості, тому остання не набувас ма­
сового характеру. 11 (астя imuux. Ві;щсрто кажучи воно І(алско не заВЖ:/lИ 
свриймасться ;ІК цінність навіл, J\Обронорялними гj:юмамшами, ГOJti вже 
говорити нро ЗJючшщів, ;щя яких шrируїзм мшю ві;Іомс і псзр03уміJІс но­
ШІТІJІ . Розваги пс стюювJІять якусr, на;(мсту, J\O якої варто врагнути в жиїті, 
бо їх набір обмежений звичним J!ОЗJЮЧИІІІІИМ своеобом житrя (шtкогош,, 
наркотики, секс, юартві іІ-ри). Втрата ;щІЮІ 'О "блага" зJючющям не зшро­
жус, а ві)( того ро:шаги не свриймаюп,ся у значенні якоїсJ, особJшвої Іtішю­
сті. l{paca природи і /vtucmeцmвa нсрсдбачас багатий луховний світ особис­
тості, тонку J()'ІІІсвпу організшtію, чого завж;(и бракуnано зJючшщям. Сус­
пільпе визпшmя асоІ(іюстhся із зайвою увагою, завищепними вимогами, 
нсобхі;щістю ві;щоnі;щти ста-rусу, буrи ні;( ншшrим кошронсм, / \О'Іриму-
' ~ 
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ІШГИСЯ !Ір<іВИJJ субкули-ури. f~c BTOMJUOC, зобов'язує, )[О)[аС ЗаЙВОГО ЮЮ!Ю­
Іу. Варто нілкрссJJити 1 tілковитс снівш:І;tаІІШІ нижнІ,оЇ частини icpapxli тср­
міІІШ Іьних Jtішюстсй в оснонної і контрольної груни, що ІШІJсшю вкюус на 
бJ Іюькість світогля;tу. 1 
!Іайбію,шс фунюtіонаш,нс значення мюоп, іиструkІеІmшльnі 
цітюсті-зисоби, бо саме вони визначають вовс;tінкові стащщрти. 
Тверда воля асоціюсп,ся із рішучістю та ІШJtійністю, анріорною 3/tа­
ТІІісТJо вчинити злочин, готоrшістю застосувати насиш,ство ;to слабозахи­
ІІ!СІІИХ зара;щ наживи . Також vtсться вро ві;rсугність жалю, ;ютримшшя 
слова у рюі нотреби ні ти на вбилство, не 3а.JІИІІІщочи сві;tків. Твер;щ BOJJЯ 
нтілюсТJ,ся у rrршщинах іrщі1ві; tушrьrюго стилю rювс;tінки як-от: "бий усіх, 
І І tоб боялися", "синмшх завж;(и новажають", "завж;щ бий першим · якщо 
не нсрсможсш, то нршшймні виживеш" тощо. ССLнокоІІmршІь · · нрові;ща 
rtінність інструмсІІТа.JІhІЮЇ щ-рссії, нсрсдбачас обмірковане і зважене рі­
щсшш нро нarra;t, !!рИJ\УІІІСІШЯ емоцій, уважністJ, J\O )tстшrей, ";tозовану" 
інтенсивність сююrюго rшливу залежно ві;t ІІОВС/tінки Jютсрнілих тощо. 
13ідповідшІЬІІість -· · нсрс;tбачас нсобхі;щість зробити все ;щя того, щоб ви­
конати ШІШІ, J\ОСЯІТИ бажаного результату за бу;t~>-яку Іtіну, ні;tстрахувати 
в рюі нсобхілності, вбш1івати за сніньну СІІраву. Акуратність мас ;rскіш,ка 
інтсрt!рстаній, нов'язаних :~і снособом жип·я та стилем новелінки. Як снс­
,'v1СІІТ снособу житгя, вюпочас нобугову охайність, ІJравиньний вибір свого 
оточення, шанобливе стаrшсш1я J\O нартнера 110 снінкувашно, ІІtоб ненаро­
ком не наrнко;щти собі, не ви;щ.ти зайву інформаrtію, "не :JШІізти в J\УІІІУ" 
сtІівршмовнику тоню. Як іщtиві; tушшшй стию, Іювс;tінки акуратність вті­
: Іюсл,ся у нришщн "нснасліJtи", ЗІІШІ\ речові Jtока:ш, "нри.бсри за собою" , 
тобто но;tбай вро те, щоб не зшшІпююся свілків, у тому числі вбий нотср­
ІІіJюІ·о "нровеяк ВИІШ/\ОК''. Освіченість ЗІШХО)\ИТЬ вираз у нсобхі;щості ро3-
ІІІИрсння кругозору, о1риманні різношшнових :шань, яких конче бракус І Іри 
неннеокому освітянсt,кому цсн:Jі. Звичайно, такі Знання можуп, стати 
в наго;tі нри шшпувапні і виконанні різного po;ty Jtіяш,ності, у тому числі 
:J;ючинної. llmpcбa в осві•Ісtюсті нсрілко нов'язусться із небагатим кримі­
наю,ним ;юсві;rом, нсобхі;шістю пабуття :Jвюrr, і навичок, у;юсконалсння 
·!;ючишюt·о нрофссіоншrі:щу. Також тлумачип,ся як уміння вести ірамотну 
]rінію захис1у при за·Іриманні, ншшго;tжувати стосунки із 1101рібними шо­
J ІЬМ!1, зав;tяки ро3умовим злібвостям отримувати матсрішн,ну вш·о;tу, 
скрізJ, мати свій інтерес. Розхо;tжсІшя у верхній частині СІJиску тсрміна.JІІ>­
них І[іІІНОСТСЙ у КОрИСНИВИХ /ШСИJШІИІ(J,КИХ і КОрИСЛИВИХ ЗJЮЧИІЩЇН !JOJI}I-
1 ·нюл, у тому, .І!ю ;щя краJtіїв важлИве значення мюотJ, вихованістJ,, жиlтс­
раліеність і чссніс-п,, то;tі як ;ю вершини Іtіrшісвої нірамі;щ осІюнпої 1руни 
вони не вхо;tять уJагані . Як говорив класик : вихованісл, "головний засіб 
усні ху" ЗJ Ю/tія. І це лійсна так. Вихонаніс-п, н01рібна JtJ ІЯ того , щоб нрисна­
ти ІІИJІІ,вість ІЮТСІЩіЙІІИХ жертв, не нривсртати J\O себе зайвої уваги, роз­
чинитися ссрел ;tоброrюря;щих Ірома;tяr{ і ра;tіти мирсм<ому житло, сrюн­
неному матсрішІмшх благ і сrюживаrtJ,ких можливостей. Чсснісл, ) {ШІ кра-
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J!Їів означає J!О1римуватися "ко;(сксу ЗJЮJ!ійської честі", не красти у своїх, 
не нрап,ювати на чужій території, rю заснугах JІЇJшти злобич, ві;иавати віл­
соток /{0 ЗJ ІО){іЙСЬКОЇ КаСИ ТОЩО. 
Нижню частипу структури інструментальних цінностей стшювлшІ, 
високі запити, непршvrиренність, чуйність, працьовитість, ретельність. 
Остшшю 18-ту рангову позшфо займаютr, високі запити )!О жютя, що, на 
нерший погJШJ{, може виявитися досить нарадоксальпим. Спробалізнатися 
снравжнс значення показоного іпюруванвя засудженими високих запитів 
J(O життя навоjщп, на певні роздуми. ІІасампсрсд, в умовах ізоляпії віл сус­
нілr,ства у них призупипясrься рсконструю(ія власного життя та образу ба­
жаного майбутнього. У зв'язку з І(ИМ, констатаr(ія нисокого ріння жи1тсвих 
запитів унеможливлюється, оскільки зJючющі псза;(оволсні ниніншіми 
умовами та якістю свого жиrтя . llапевно, ними береться /\О уваги минулий 
лосвід соІ(іальної неснроможності, боJ(аЙ частково усві;юмшоється неба­
жання в минулому rшrюлегJrиво ){Осягати лега.Jrьними ІІІЛяхами ІІ.ілсі1 жит­
тєвого успіху і на І\ЇЙ основі сксІІJІіІ(ИТІІО прогпозусгься незмінність житІс­
вої траекгорії в майбупu,ому. )(ля того, щоб мати ві;щовіщrий рівсш, жит­
тєвих занитів, щонайменше rю1рібно ві;Ічувюи себе ІЮВІІОІ(ішrим членом 
сусl!urьства, усві;(омлювати в ршrі госноларя власвого житгсвого ншяху, 
чітко знати чого нрагнсш ві;( жютя, уявляти а;(скrшпrістІ, ш1асних моЖJІИ­
востсі1, випраІ\І,овувати життєстійку снроможніс-п, с1ратсгічного І(іJІе){Ося­
пrсшrя . З усім цим, як кажуть, у ЗJючшщін не сю1алося. Зважимо також, що 
сере;( засулжсвих не нрийпято неаргументована нихвалятися житгсвими 
занитами, лілитися нотаємними Ішанами ва майбуrнс. ЗJІочишrа і;{ешюгін 
н•нпІ, за)(ОНОJІЬІІЯТися "ttризсмленими" цілями в житгі, які рЇІ!КО вихо;tять 
за рамКИ ПЇJПрИМаШШ ЗНИЧІІОГО ЮІТИСОJ(Їа.JІІ,ІЮГО СІІОСОбу ЖИТІ:Я. Утім, нуб­
ЛіЧІІО визнати ;щrші1 факт засу)\ЖС!lі не наважуються, натомість нокюово 
заявляють, що високі занити не входят1, у сферу їх життєвих інтересів, що, 
на наше нсреконашrя, )(алеко не ві;щові;tас J(ійсності, су;щчи хоча б із ра­
ніше ловсдеrюго фаюу завищених самооцінок, котрі опоссрслковано вка­
зуютr, па завищені домагання, передусім матсріа.JІІ>Іюго змісту. llenpWvru-
permicmь нарочито :шсулжустJ,ся, бо І(е виклик колеюинізму, то;(Ї як зночи­
ІЩЇ на;щють нерснагу вмінню вживатися сере;( людей свого кола, ниявJІяти 
терпимість і тонераптпісп,, не виділятися із патошrу, новажати колекгюшу 
;(умку, зошІі у;(авати пі;(кореrшя снільш1м рішенням. ЧуйІІість розціню­
ється як слабкість JІуху, аІІТИІЮ)( рітучості.Іlрацьовитість rюв'язусл,сн і3 
тру){овою зайrштістю, а враховуючи, що 70 % зJючшщін вілс не нраr(ІОВа.JІИ 
і пс rшвча.~шся, стас очеви)щим неприязне ставлення до необхі;щості нра­
І(ІОІШТи. Ретель11ість НС/(ООІ(інюо·ься через те, що мас ві;щошсrшя і\О 1ру­
і(Ової писtщшrіни, зобов'язань сумлінно виконувати "1рулону rювиrшість", 
як полюбляють гонорити зночиrщі. 
lfі;Ісумонуrрчи експсримспталмrий лосві;І в tІ'вчсшrя "t(ішrісних 
оріСІІТа!(Ї.Й" КОрИСJІИІJИХ ІІаСИJІЬІІИІ(ЬКИХ ЗJІОЧИІЩів, у ТОМУ ЧИСЛі учас­
НИКіВ та лі;(ерів організованих зJючиrших угруповань, за мето;щкою 
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\1. Рокича, сні;t ві;tмітити, нtо загалr,на корислина спрямованість осо­
бистості корисниішх ненасиньницьких і кориснивих насилr,пицьких 
3Jючишtів іщtиnіJ tУаJІізується в різних стилях нонс;tінки, неоннаконих 
сІІособах Jtосяпrсrшя з;ючишюї мсти, що зумовлено певними відмінно­
спrми у ;tсформшtіях Іtіrшісно-нормативної сфери сві;tомості та психо­
;югі•шими рисами й особливостями . 
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13 статье аІІализируется содер:жаІІие ценІІосmІІьzх ориеІІтаций 
корьzстньzх ІІасильствеmtьІх престуmtитшв в целом u У'tаСІ11ІІU­
ков оргатtuзоваІІтtьzх npecmymtьzx группировок а ч.асmІІости, тю 
результатшvт методики психологического тестирования. М Ро­
ки ча, раскрьzвшотся цетюсти-це;tи u цеmюсти-средства, ус­
татювлиаается специфика посmшюеки цели u досmи:JІСЄІІUЯ цели 
даттой категории престуnІІUІ<Ов, в сравІІении с корьІсmІІЬІJ'vІИ не­
ІtасильствеІІІtьzми npecmynituкa.мu. 
~ 
ln the шticle the maintenance of the valued o1·ientations of the meг­
cenary violent criminals is analysed as а result о/ th e method о( the 
psychological testing о( М Hokich, the values-aims and the values-
./ttcilities are opened up, the specific of the purpose.fitlness о/ tl1is 
categoгy of criminals is set, Ьу compaгison to mercenaгy non-violent 
criminal. 
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